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Los jóvenes en edad escolar son quienes utilizan en mayor proporción los 
aparatos tecnológicos. En un informe del Centro Reina Sofía se da a conocer un 
estudio sobre hábitos de uso y seguridad de Internet de menores y jóvenes en 
España. En él se destaca el constante crecimiento del uso de Internet entre los 
adolescentes.  
Junto a la preocupación por los efectos desfavorables debido a un ‘uso no 
responsable’ de las tecnologías, emergen investigaciones focalizadas en los 
riesgos manifestados. El propósito de nuestro trabajo es el estudio de propuestas 
de intervención en centros de educación secundaria para el buen uso y el 
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1. Objetivos	o	propósitos:			El	 objetivo	 general	 del	 trabajo	 de	 campo	 es	 analizar	 las	 iniciativas	 pedagógicas	diseñadas	para	fomentar	el	 ‘uso	responsable’	de	las	tecnologías	en	los	centros	de	Educación	 Secundaria	 Obligatoria	 (ESO).	 Este	 objetivo	 se	 ha	 desplegado	 en	 los	siguientes	objetivos	específicos:	
- Conocer	 qué	modelos	 de	 formación	 se	 están	 aplicando	 en	 los	 centros	 de	ESO.	
- Revisar	 los	materiales	y	metodología	didáctica	empleados	en	cada	modelo	formativo.	








Introducción		Los	jóvenes	en	edad	escolar	son	quienes	utilizan	en	mayor	proporción	los	aparatos	tecnológicos	diariamente	y	en	todos	los	lugares.	Los	estudios	llevados	a	cabo	hasta	el	momento	muestran	datos	elevados	en	el	uso	por	parte	de	los	adolescentes,	como	es	el	caso	de	una	encuesta	del	Ministerio	del	Interior	que	señala	que	un	85%	de	los	jóvenes	 de	 la	 unión	 europea	 utilizan,	 casi	 a	 diario,	 principalmente	 las	 redes	sociales	y	la	televisión	(VVAA,	2014).	A	 pesar	 de	 los	 beneficios	 que	 ofrecen	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	comunicación	 (TIC),	 encontramos	 un	 gran	 número	 de	 noticias	 donde	 aparecen	menores	afectados	por	el	uso	no	responsable	de	las	tecnologías.	En	otro	estudio	se	pone	 de	manifiesto	 que	 “prácticamente	 el	 90%	de	 los	 padres	 ignora	 si	 sus	 hijos	acceden	 o	 no	 a	 páginas	web	 donde	 se	 aliente	 el	 suicidio,	 la	 bulimia	 o	 se	 narren	experiencias	 con	 drogas…”	 y,	 además,	 “un	 42%,	mayores	 de	 12	 años,	 ha	 tenido	contacto	a	través	de	Internet	con	alguien	que	no	ha	conocido	cara	a	cara”	(VVAA,	2014b).		Tras	el	creciente	uso	de	las	tecnologías	en	la	población	infantil	y	adolescente	se	ha	extendido	 la	 preocupación	 en	 la	 comunidad	 educativa	 por	 conocer	 los	 riesgos	 y	orientaciones	 para	 la	 intervención	 en	 los	 centros	 educativos.	 Desde	 el	Departamento	 de	 Orientación	 tienen	 la	 difícil	 tarea	 de	 proporcionar	 esta	información	y,	en	este	sentido,	planteamos	el	análisis	de	 las	distintas	propuestas	de	intervención	para	los	centros	de	ESO.	Los	datos	resultantes	de	nuestro	trabajo	permitirán	 la	continuidad	del	proyecto	con	 la	elaboración	de	un	material	de	 fácil	acceso	y	adaptable	al	criterio	didáctico	del	profesorado.	












3. Metodología:			En	 el	 diseño	 metodológico	 del	 trabajo	 de	 campo	 hemos	 utilizado	 el	 modelo	 de	naturaleza	 cualitativa	 (McMillan	 y	 Schumacher,	 2005;	 Gibbs,	 2012).	 Las	 técnicas	empleadas	 han	 sido	 la	 entrevista	 (Kvale,	 2011),	 el	 análisis	 documental,	 las	revisiones	bibliográficas,	etc.			En	la	presente	comunicación,	recogemos	el	análisis	de	los	resultados	referidos	a	las	entrevistas	 realizadas.	 En	 concreto,	 analizamos	 las	 aportaciones	 de	 los	 actores	seleccionados,	 provenientes	 de	 distintas	 instituciones	 y	 comprometidos	 en	actividades	diversas	dirigidas	a	estudiantes	de	ESO.	Actividades	relacionadas	con	el	 ‘uso	 responsable’	 de	 las	 tecnologías.	 Estas	 instituciones	 son	 el	 Servicio	 de	Educación	del	Ayuntamiento	de	un	municipio	de	Valencia,	Participación	Ciudadana	del	Cuerpo	Nacional	de	Policía	(CNP)	y	un	Instituto	de	Educación	Secundaria.			De	 forma	 paralela,	 nos	 hemos	 apoyado	 de	 otras	 técnicas	 de	 recogida	 de	información	 para	 ampliar	 las	 observaciones	 aportadas	 en	 las	 entrevistas.	Utilizando	 la	 combinación	 de	 varias	 fuentes	 documentales	 en	 el	 estudio	 de	 un	mismo	 objeto	 tenemos	 la	 oportunidad	 de	 tener	 una	 visión	 más	 detallada	 de	 la	realidad	a	estudiar.			En	cuanto	al	registro	de	los	datos,	en	nuestro	caso,	hemos	empleado	la	grabación	en	 audio	 y	después	hemos	 realizado	una	 transcripción	 literal	 del	 archivo,	 lo	que	nos	ha	permitido	un	posterior	análisis	mediante	el	guion	presentado.			




























centros	para	dar	las	charlas	al	alumnado.	 	Actualización	de	los	recursos	tecnológicos	del	centro,	como	es	la	página	web	para	la	difusión	de	información	y	materiales	didácticos.		Consideramos	 relevantes	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 IES.	 A	 pesar	 de	 los	comentarios	 en	 las	 entrevistas	 donde	 consideran	 la	 formación	 como	 una	 tarea	conjunta,	 comprobamos	 que	 no	 trabajan	 estas	 cuestiones	 en	 profundidad.	 Las	charlas	 que	 el	 CNP	 facilita	 al	 profesorado,	 a	 las	 familias	 y	 al	 alumnado,	 son	consideradas	 informativas,	 pendientes	 de	 ser	 completadas	 a	 través	 de	 las	iniciativas	pedagógicas	por	parte	del	centro	educativo.			
5. Resultados	y/o	conclusiones			Mediante	 las	entrevistas	hemos	obtenido	evidencias	acerca	de	 las	percepciones	y	experiencias	 personales	 de	 los	 especialistas	 dedicados	 al	 funcionamiento	 de	 las	iniciativas	planteadas	para	concienciar	sobre	las	consecuencias	que	pueden	sufrir	los	 menores	 a	 causa	 de	 un	 ‘uso	 no	 responsable’	 de	 las	 tecnologías.	 Nos	 han	permitido	 contrastar	 estos	 datos	 con	 la	 documentación	 oficial	 presentada	 en	 las	normativas	 como	 puede	 ser	 la	 Instrucción	 3/2007	 o	 el	 Reglamento	 de	 Régimen	Interior.		Durante	la	justificación	de	nuestro	estudio	detectamos	la	necesidad	de	trabajar	con	el	 alumnado	 la	 prevención	 de	 riesgos	 y	 la	 formación	 como	 ciudadanos	 digitales	responsables.	Es,	por	ello,	por	lo	que	consideramos	imprescindible	la	coordinación	entre	 la	 comunidad	 educativa	 y	 otros	 profesionales	 encargados	 de	 implementar	proyectos	educativos,	 como	pueden	 ser	 el	CNP	o	desde	el	 sector	 empresarial.	 La	figura	del	psicopedagogo	sería	 importante	a	 la	hora	de	solventar	 las	necesidades	comunicativas	y	de	participación	entre	las	instituciones.		






analizar	las	prácticas	en	los	centros	y	su	entorno,	nos	ayudará	a	diseñar	un	modelo	didáctico	 que	 sirva	 como	 apoyo	 a	 la	 comunidad	 educativa.	 Todo	 lo	 cual	 nos	descubre	líneas	y	cuestiones	sobre	las	que	seguir	indagando:		a) Qué	 tipo	 de	 asesoramiento	 psicopedagógico	 ofrecer	 a	 las	 instituciones	públicas,	 como	 los	 ayuntamientos,	 para	 la	 elaboración	 de	 propuestas	educativas	dirigidas	a	los	centros	de	secundaria.	b) Enfoque	 y	 contenido	 de	 los	materiales	 curriculares	 con	 los	 que	 apoyar	 la	educación	 para	 el	 uso	 responsable	 de	 las	 TIC	 entre	 los	 estudiantes	 de	secundaria.		c) Cómo	 facilitar	 la	 labor	 del	 orientador	 en	 los	 centros	 de	 ESO	 a	 partir	 del	acceso	a	los	repositorios	de	materiales.		
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